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Psykosocialt	 stöd	 och	 psykosociala	 tjänster	 ska	 också	 inkluderas	 i	
beredskapsplaneringen,	och	denna	del	av	planerna	ska	också	övas.
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accidents, catastrophes, crises, mental health, preparedness planning, psychological 
support, psychosocial support
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Handboken	 har	 beaktat	 de	 erfarenheter	 man	 fått	 från	 skötandet	
















































































1.3 PERSONER SOM VARIT UTSATTA FÖR EN 
TRAUMATISK HÄNDELSE



















































1.4 MÅL OCH METODER FÖR PSYKOSOCIALT STÖD 
OCH TJÄNSTER




orsakar.	Målet med verksamheten är	 att	minska	de	hälsoolägenheter	 och	
sociala	olägenheter	som	en	stresshändelse	orsakar	för	individen	och	samhället.	
Psykosocialt	stöd	och	tjänster	kan	grovt	indelas	i	psykiskt stöd, socialarbete och 







































1.4.2 Beskrivning av verksamhetsprinciperna och 
metoderna för akut krisarbete 
Tid	för	akut	krisarbete,	val	av	tillvägagångssätt	och	dosering	grundar	sig	



















•	 sedvanliga	 psykiska	 försvarsmekanismer	 och	 anpassningsmetoder	
fungerar	ännu	inte


































































kompetens	 eller	 andra	 resurser	 ska	det	 tidiga	 stödet	 ordnas	på	 ett	
annat	sätt,	till	exempel	genom	möten	på	individnivå	och	nödvändig	
vårdhänvisning.
Bearbetnings- och hanteringsfas: professionellt lett kamratstöd, 
kris- och traumaterapier


















1.4.3 Om socialväsendets verksamhet
I	 psykosocialt	 stöd	och	 tjänster	 ingår	 som	en	 central	 del	 ett	mångsidigt	
socialarbete	och	tjänster	vid	sidan	av	den	psykiska	första	hjälpen.	Man	ska	




ofta	hänför	 sig	 även	 till	materiella	 förluster	 och	 andra	 förändringar	 och	
















Det	 är	 nödvändigt	 att	 utreda	 omsorgsbehoven	 samt	 snabbt	 ordna	
omvårdnaden	och	omsorgen	av	de	barn	och	andra	personer	som	ombesörjs	
av	personer	som	omkommit,	skadat	sig	eller	på	något	annat	sätt	har	försvagad	


















































































Med	 avseende	 på	 utbildningens	 innehåll	 rekommenderar	 European	
Federation	of	Professional	Psychologists	Associations	(EFPPA)	i	bilagan	6	
kortfattat	presenterad	klassificering	av	arbetsuppgifterna	och	den	utbildning	
detta	arbete	 förutsätter	med	avseende	på	psykosocialt	 stöd	och	 tjänster.	
Klassificeringens	 fjärde	nivå,	 som	inte	 ingår	 i	bilagan,	omfattar	 särskilda	
förutsättningar	för	beredskapsplaneringen	och	ledarskapet.
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2 AKTÖRER SOM ORDNAR 
PSYKOSOCIALT STÖD OCH TJÄNSTER 
SAMT VERKSAMHETEN OCH 
LEDARSKAPET PÅ OLIKA NIVÅER 








efter	 varje	 situation	och	behov.	Tjänsterna	 ska	vara	 tillgängliga	på	olika	
tjänstenivåer	varje	dag	utan	dröjsmål.	
Kommunerna	ska	ha	en	tydligt	definierad	ansvarig	instans	för	att	kunna	

























(sjukvårdsdistrikt,	 hälsodistrikt,	 social-	 och	 hälsoområde)	 hälsovårdens	
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Nödcentralsverket	 är	 den	 första	 undsättande	 och	 stödande	 länken	 i	
den	hjälpande	kedjan.	Det	nationella	nödcentralsverket	består	av	regionala	





























Kommundirektören	 ansvarar	 bland	 annat	 för	 kontrollen	 över	









arbetet	 via	 en	 krisgrupp	 som	 lyder	 under	 den	 lokala	 överläkaren.	Om	
man	har	kommit	överens	om	tjänsteproducenten	på	något	annat	sätt	ska	
man	fästa	särskild	uppmärksamhet	vid	genomförandet	av	det	psykosociala	
stödets	beredskapsplanering.	Det	 innehållsmässiga	 ledarskapet	kan	 i	en	





för	 att	 samarbetet	 till	 kommunens	 socialväsende,	 övriga	 förvaltningar,	
räddningsväsendet,	polisen	och	övriga	aktörsinstanser	vid	planering	och	
ordnande	av	tjänster	blir	ändamålsenlig	med	beaktande	av	helhetssituationen	
















































































endast	 inkludera	 krisarbetet	 i	 några	 anställdas	 uppgiftsbeskrivning	 eller	
genom	att	anlita	till	exempel	depressionsvårdare,	kan	arbetets	kontinuitet,	
arbetsfördelningens	koordinering	och	verksamhetens	planering	äventyras.		
Arbetsgivarna	 arrangerar	 nuförtiden	 för	 sina	 anställda	 förutom	 den	
lagstadgade	 företagshälsovården	 allt	 oftare	 även	 företagshälsovårdens	
heltäckande	tjänster.	Största	delen	av	företagshälsovårdens	tjänster	produceras	
av	serviceproducenterna	inom	den	privata	hälsovården	eller	som	arbetsgivarens	
egen	 verksamhet.	 Företagshälsovården	 ska	 vara	 med	 i	 planeringen	 av	
psykosociala	tjänster	för	de	anställda.	
Vissa	plötsliga,	 skakande	händelser,	 som	i	 första	skedet	bedöms	vara	



















2.3 REGIONAL NIVÅ 
Enligt	 nuvarande	 lagstiftning	 bär	 sjukvårdsdistrikten,	 som	 har	 hand	
om	 specialsjukvårdens	 tjänster,	 ansvaret	 för	 ordnandet	 av	 hälsovårdens	



























och	 exceptionella	 situationer.	 Regionförvaltningsverket	 är	 således	
ansvarigt	 för	 att	 förena	 och	 styra	 beredelsen	 på	 region-	 och	 lokalnivå.	
Regionförvaltningsverket	 stöder	de	 regionala	 och	 lokala	myndigheternas	
nätverksbildning	vid	ändamålsenligt	genomförande	av	beredskapsövningar	
och	 -planer.	 Samarbetsforumen	 enligt	 6	 d	 §	 i	mentalvårdsförordningen	
(128/2000)	kan	utnyttjas	vid	 lokal	samordning	av	psykosocialt	 stöd	och	
tjänster	tillsammans	med	sjukvårdsdistrikten.	
Ordnandet	 av	 den	 regionala	 verksamheten	 är	 mångsidigt	 och	 det	
ska	 genomföras	 i	 samarbete,	men	 sjukvårdsdistriktet	 har	 organiserings-	
och	 ledningsansvaret.	 Ledandet	 av	 psykosocial	 verksamhet	 sker	 enligt	
ledningsgrupprincipen.	 För	 helheten	 och	 olika	 deluppgifter	 utses	









































När	den	 regionala	nivån	 inte	 är	 tillräcklig	 övergår	 ansvaret	 till	 riksnivå.	
Social-	 och	 hälsovårdens	 beredskap	 inför	 exceptionella	 situationer	 och	
undantagsförhållanden	 leds,	 övervakas	 och	 samordnas	 av	 social-	 och	






















sektorn	 och	 de	 flesta	 av	 den	 tredje	 sektorns	 organisationer	 betydande	
aktörsinstanser.	De	som	erbjuder	hjälp	är	alltså	till	sin	yrkesmässiga	bakgrund	
och	utbildning	mycket	olika.
2.5.1 Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
När	kyrkan	utför	sin	grunduppgift	stöder	den	medborgarnas	andliga	förmåga	












































samfund	 ger	 ekonomiskt	 stöd.	 Sjukhusprästernas	 insats	 vid	 storolyckor	




































2.5.2  Finlands ortodoxa kyrka
Finlands	ortodoxa	kyrka	är	vår	andra	statskyrka.	Kyrkans	myndighetsuppgifter	
och	personalens	tjänsteansvar	är	desamma	som	hos	den	evangelisk-lutherska	





































Larmgruppen	 i	 akutservicen	 erbjuder	 materiellt	 och	 mentalt	 stöd	

























behöver.	Krismottagningen i SOS-centret och i lokala kriscentraler erbjuder	stöd	
främst	i	krisens	första	skede.	Krisarbetarna	möter	klienten	i	genomsnitt	fem	
gånger,	arbetarna	är	yrkesutbildade	personer	inom	hälso-	och	sjukvården.	
































officiell	 (myndighets-)information,	 telefontjänst	 som	 erbjuder	 psykiskt	










3.1 EXCEPTIONELLA SITUATIONER 

















eldsvådor,	 problem	med	 fastighetsteknik	 och	 fastighetsskötsel,	 problem	
med	läkemedelsförsörjning	och	 laboratoriernas	funktioner,	problem	med	




























i	 allmänhet	 reagerar	 i	 chockerande	 situationer,	 erbjuds	 information	 om	
möjligheter	att	få	hjälp	och	bearbetar	 innehållet	enligt	målgruppen	samt	
beaktar	 till	 exempel	 tiderna	 för	 barnens	 tv-tittande.	 Vid	 ansvarsfull	


































med	 hederliga	medel	 utan	 att	 kränka	människors	 privatliv.	 Ansvarsfull	
inhemsk	media	 har	 ökat	 utbildning	 av	 och	 stöd	 för	 sina	 anställda	 samt	






5 EFTERVÅRD – PSYKOSOCIALT STÖD 
OCH TJÄNSTER UNDER EN LÄNGRE 
PERIOD
5.1 BEDÖMNING AV BEHOV AV PSYKISK EFTERVÅRD  
Behovet	 av	en	 långvarig	psykisk	eftervård	bedöms	 individuellt	utgående	




































5.4 STÖDÅTGÄRDER INOM SOCIALVÄSENDET 
UNDER EN LÄNGRE PERIOD                                                                                













6 SÄRDRAG I ORDNANDET AV 
PSYKOSOCIALT STÖD OCH TJÄNSTER 





















































7 PSYKOSOCIALT STÖD OCH TJÄNSTER 










































För	 att	 utveckla,	 upprätthålla	 och	 organisera	 verksamheten	 för	
















Statsrådets	 förordning	 om	 rådgivningsverksamhet	 och	 skol-	 och	
studerandehälsovård	(380/2009)	innehåller	stadganden	om	hälsorådgivning,	
innehållet	 i	 och	 mängden	 av	 hälsoundersökningarna	 samt	 hälso-	 och	





8 PSYKOSOCIALT STÖD OCH TJÄNSTER 
PÅ ARBETSPLATSER EFTER EN 
STOROLYCKSSITUATION























och	 levnadssätt	 stödjas	 i	 fördomsfrihetens	 och	 religionsfrihetens	 anda.	
Flyktingar	och	nya	invandrare	kan	vara	speciellt	sårbara.	Uppfattningarna	











Kommunerna	 och	 samkommunerna	 borde	 reservera	 en	 tillräcklig	
och	 ändamålsenlig	 finansiering	 för	 utbildning,	 arbetsledning	 och	
beredskapsplanering	av	psykologiskt	stöd	och	tjänster	samt	för	en	regelbunden	
övning	av	beredskapsplanerna.	Man	bör	förbereda	sig	för	upprätthållande	
av	 krisberedskapen,	 och	 vid	 exceptionella	 situationer,	 som	 till	 exempel	
stödåtgärderna	i	Finland	efter	tsunamin	och	skolskjutningarna,	bör	man	vid	
behov	ha	möjlighet	att	även	snabbt	söka	tilläggsfinansiering	för	att	ordna	















ställning	 och	 rättigheter	 (785/1992)	 samt	 socialvårdslagen	 (710/1982).	
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TIDIGARE ANVISNINGAR OCH DOKUMENT
FÖRSLAG FRÅN ÅR 1993 AV SAKKUNNIGGRUPPEN FÖR 
MENTALVÅRDSARBETE VID KRISSITUATIONER 








och	 stora	 sjukhusens	 katastrofpsykiatriska	 arbetsgrupper	 ansvarar	 på	






















officiellt.	 Huvuddelen	 av	 promemorians	 innehåll	 samt	 promemorians	




HANDBOK FÖR BEREDSKAPSPLANERING INOM HÄLSO-  






Handboken	 ger	 anvisningar	 för	 ordnandet	 av	 psykosocialt	 stöd	 som	
verksamhet	i	hälsovårdscentralerna	i	samarbete	med	socialväsendet	och	andra	
instanser,	såsom	församlingar	och	frivilligorganisationer.	Enligt	handboken	
ska	 hälsovårdscentralen	 utreda	 behovet	 av	 psykosocialt	 stöd	 utgående	








PSYKOSOCIALT STÖD OCH TJÄNSTER VID EN STOROLYCKA.





















Arbetsgruppen	 föreslog	 att	 den	 information	 som	 samlas	 in	 vid	













HANDBOK FÖR BEREDSKAPSPLANERING INOM SOCIALVÄSENDET
(SHM:s publikationer 2008:12)
”Handbok	 för	 beredskapsplanering	 inom	 socialväsendet”	 (Social-	 och	











situationer.	 Handboken	 ger	 även	 anvisningar	 för	 att	 utarbeta	 en	 lokal	
beredskapsplanering	inom	socialväsendet.	
Uppgifter	som	socialväsendet	ansvarar	för	 indelas	 i	två	grupper.	Dessa	








PLAN FÖR MENTALSVÅRDS- OCH MISSBRUKSARBETE.
FÖRSLAG AV ARBETSGRUPPEN MIELI 2009 FÖR ATT 
UTVECKLA MENTALVÅRDS- OCH MISSBRUKSARBETE FRAM 
TILL ÅR 2015.
(SHM: s utredningar 2009:20)











CENTRAL LAGSTIFTNING FÖR ORDNANDET AV 
PSYKOSOCIALT STÖD OCH TJÄNSTER
Beredskapslagen (1080/1991)
40 §
Statsrådet, statliga förvaltningsmyndigheter, statens affärsverk och övriga 
statsmyndigheter samt kommunerna ska genom beredskapsplaner och föreberedelser 
för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder 




Länsstyrelsen samordnar förberedelserna för undantagsförhållanden avsedda i 
beredskapslagen genom att se till att det samarbete som förberedelserna förutsätter 
anordnas i länet.
Räddningslagen (468/2003) 
6 § 1 mom.
Skyldiga att delta i räddningsverksamheten och befolkningsskyddet enligt vad som 
bestäms om deras uppgifter i författningarna om respektive verksamhetsområde 
eller i övrig lagstiftning är vid sidan av räddningsmyndigheterna:
 - - -
5)  social- och hälsovårdsministeriet, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, 
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Strålsäkerhetscentralen, 
Rättsskyddscentralen för hälsovården, Arbetshälsoinstitutet;
9)  länsstyrelsen; (28.12.2007/1447) 
10)  de ämbetsverk och inrättningar som ansvarar för olika kommunala 
verksamhetsområden; (28.12.2007/1447) 
56
Statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003)
6 § 1 mom. 16 punkt d)
De myndigheter och inrättningar som avses i 6 § 1 mom. räddningslagen är vid 
sidan av räddningsmyndigheterna skyldiga att delta i räddningsverksamheten 
och befolkningsskyddet som följer:
 - - -
5)  social- och hälsovårdsministeriet, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, 
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Rättsskyddscentralen 
för hälsovården och Institutet för arbetshygien svarar enligt den 
arbetsfördelning som anges i de författningar som gäller dessa för 
uppgifter som hänför sig till den medicinska räddningsverksamheten, 
sjuktransporten, socialväsendet, hälsoövervakningen, förebyggandet av 
smittsamma sjukdomar, läkemedelsförsörjningen, bekämpandet av skador 
som förorsakas av kemikalier samt till hälso- och sjukvårdspersonalen 
och till rättsmedicin;
16)  de ämbetsverk och inrättningar, som svarar för kommunens och 
samkommunernas olika verksamhetsområden, i enlighet med 
uppgiftsområde, inbördes arbetsfördelning och den lagstiftning som gäller 
kommunerna:
 - - -
d)  sköter i samarbete med övriga experter ordnandet av psykosocialt stöd 
och psykosociala tjänster för dem som i egenskap av offer, anhöriga eller 
räddningspersonal har berörts av en olycka;
Finlands grundlag (731/1999) 
19 § 2 mom. 
Genom lag ska var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning 
tryggad - - -
19 § 3 mom. 
Det allmänna ska, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och 
en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens 
hälsa. Det allmänna ska också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen 
om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och trygga uppväxt.
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Folkhälsolagen (66/1972) 
14 § 1 mom.
Inom folkhälsoarbetet åligger det kommunen att: - - -2) ordna sjukvård till 
kommuninvånarna - - - 2a) förverkliga det mentalvårdsarbete som avses i 
mentalvårdslagen genom att ordna sådant förebyggande mentalvårdsarbete och 
sådana mentalvårdstjänster som kommuninvånarna behöver och som det är 
ändamålsenligt att ordna vid en hälsovårdscentral - - - 10) ordna brådskande 
öppen sjukvård - - - oberoende av patientens boningsort
15 b § 1 mom.
Hälsovårdscentralen ska ordna sin verksamhet så att en patient vardagar under 
tjänstetid omedelbart kan få kontakt med hälsovårdscentralen. En yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården ska göra en bedömning av vårdbehovet senast 
den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen, 
om inte bedömningen har kunnat göras första gången patienten tog kontakt. - - - 
Patienten ska dock omedelbart få brådskande vård.
Lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) 
1 § 2 mom.
Med specialiserad sjukvård avses i denna lag sådana hälsovårdstjänster inom 
medicinska och odontologiska specialområden som hänför sig till förebyggande 
av sjukdomar, undersökning, vård, den medicinska räddningsverksamheten samt 
medicinsk rehabilitering.
3 § 1 mom.
Kommunen - - - ska sörja för att personen får behövlig, i 1 § 2 mom. nämnd 
specialiserad sjukvård
10 § 2 mom.
Samkommunen ska inom sitt område koordinera de specialiserade 
sjukvårdstjänsterna samt i samarbete med hälsovårdscentralerna planera och 
utveckla den specialiserade sjukvården så att folkhälsoarbetet och den specialiserade 
sjukvården bildar en funktionell helhet. Då samkommunen utför de uppgifter som 
ankommer på den ska den dessutom samarbeta med kommunernas socialsektor 
så som en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna förutsätter.
30 § 2 mom.
Den som är i brådskande behov av sjukvård ska - - - alltid beredas sjukvård.
31 § 1 mom.
Den som är i brådskande behov av sjukvård ska omedelbart ges den vård hans 
eller hennes hälsotillstånd förutsätter. 
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31 § 2 mom.
Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt svarar för att behovet av både brådskande 
och på remiss grundad vård bedöms och att vården ordnas på enhetliga medicinska 
grunder.
31 § 3 mom.
Bedömningen av vårdbehovet ska inledas inom tre veckor från det att remissen 
anlände till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet i sjukvårdsdistriktet.
Personuppgiftslagen (523/1999) 
Enligt 12.1 § 3 mom. det vad som bestäms i 11 §, utgör inte hinder för sådan 
behandling av uppgifter som behövs för att skydda den registrerades eller någon 
annan persons vitala intressen, om den registrerade är förhindrad att ge sitt 
samtycke.
Lagen om utkomststöd 30.12.1997/1412
1 §
Syftet med utkomststödet
Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista 
hand och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja 
möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst 
den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt 
liv.
Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala 
trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och 
långvarigt beroende av utkomststöd. (3.11.2000/923) Syftet med förebyggande 
utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och förmåga att 
klara sig på egen hand.




Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin 
utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra 
förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom 
omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom 
eller på något annat sätt.
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Var och en är skyldig att enligt bästa förmåga dra försorg om sig själv och sitt 
eget uppehälle samt i den omfattning som bestäms i äktenskapslagen (234/1929), 
lagen om underhåll för barn (704/1975) och i annan lag om sin makes samt sina 
minderåriga barns och adoptivbarns uppehälle.
Mentalvårdslagen (1116/1990)
1 § 1 mom.
Med mentalvårdsarbete avses främjande av individens psykiska välbefinnande och 
hans handlingsförmåga och personlighetsutveckling samt förebyggande, botande 
och lindrande av mentalsjukdomar och andra mentala störningar.
1 § 2 mom.
Mentalvårdsarbetet omfattar social- och hälsovårdstjänster för personer som på 
medicinska grunder har konstaterats lida av mentalsjukdomar eller andra mentala 
störningar (mentalvårdstjänster).
3 § 1 mom.
Kommunen ska inom sitt område sköta om att de mentalvårdstjänster som 
avses i denna lag tillhandahålls som en del av folkhälsoarbetet så som bestäms i 
folkhälsolagen och som en del av socialvården så som bestäms i socialvårdslagen.
3 § 2 mom. 
De samkommuner för sjukvårdsdistrikt som avses i lagen om specialiserad sjukvård 
ska, på det sätt som föreskrivs i den lagen och i denna lag, inom sitt område sköta 
de mentalvårdstjänster som tillhandahålls i form av specialiserad sjukvård.
4 § 1 mom.
Kommunerna och samkommunerna ska se till att det tillhandahålls 
mentalvårdstjänster som till innehåll och omfattning motsvarar behovet i kommunen 
eller inom samkommunens område. 
5 § 1 mom.
Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och hälsovårdscentralerna inom distriktet 
ska tillsammans med den kommunala socialvården och de samkommuner som 




- - - Länsstyrelsen ska dessutom årligen ordna regionala samarbetsmöten i syfte 
att utveckla mentalvårdstjänster för barn och unga 
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Lagen om företagshälsovård (1383/2001)
4 § 1 mom.
Arbetsgivare ska på sin bekostnad ordna företagshälsovård - - -
14 § 1 mom.
Arbetsgivare kan - - - ordna sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster för 
sina arbetstagare
Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
3 § 1 mom.
Var och en som varaktigt bor i Finland har utan diskriminering och inom gränserna 
för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande 
rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.
3 § 2 mom.
Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården ska ordnas och 
patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks och att hans övertygelse 
och integritet respekteras.
4 § 2 mom.
Den som är i brådskande behov av vård ska beredas hjälp eller tas in för vård 
så som bestäms i 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen, 30 § 2 mom. lagen om 
specialiserad sjukvård och 15 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården.  
Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994)
15 § 1 mom.
Målet för yrkesutövningen i fråga om en yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården är att upprätthålla och främja hälsan, förebygga sjukdomar samt bota 
sjuka och lindra deras plågor.
15 § 3 mom.
En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska alltid hjälpa den som 
är i brådskande behov av vård. 
Socialvårdslagen (710/1982)
1 § 1 mom.
Med socialvård avses i denna lag socialservice - - -, som är avsedda att främja 
och upprätthålla enskild persons, familjs och samfunds sociala trygghet
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5 § 1 mom.
Kommun ska ombesörja planeringen och verkställandet av socialvården i enlighet 
med vad som stadgas i denna lag eller eljest.
13 § 1 mom. punkt 1
Såsom till socialvården hörande uppgifter av det innehåll och den omfattning som 
i varje särskilt fall föreskrivs ska kommunen sörja för att socialservice anordnas 
för kommunens invånare
15 § 1 mom.
I brådskande fall eller då omständigheterna det eljest förutsätter ska kommun 
ombesörja anordnande av anstaltsvård och annan socialservice även för annan 
person som vistas i kommunen än kommunens invånare.
18 § 
Med socialarbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem 
som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder 
som upprätthåller och främjat individens och familjens trygghet och förmåga att 
komma tillrätta samt samfunds funktionsduglighet
40 a §
I brådskande fall ska behovet av socialservice bedömas utan dröjsmål. I andra 
än i brådskande fall är kommunen skyldig att i fråga om en person som har fyllt 
80 år tillhandahålla bedömning av behovet av socialservice senast den sjunde 
vardagen efter det att personen i fråga eller hans eller hennes lagliga företrädare 
eller anhöriga eller någon annan person eller en myndighet, för att få service har 
tagit kontakt med den myndighet i kommunen som ansvarar för socialservicen. 
Socialvårdsförordningen (607/1983)
2 § 1 mom. 
- - - socialnämnden ska samarbeta med andra myndigheter, samfund samt med 
invånarna - - -
4 § 
Omständigheter som avses i 15 § socialvårdslagen ska, utom i brådskande fall, 
även anses föreligga bland annat då en person på grund av studier eller arbete 
eller av motsvarande skäl vistas i kommunen - - -
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Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
(812/2000)
4 § 1 mom.
En klient har rätt till socialvård av god kvalitet och gott bemötande utan 
diskriminering från den som lämnar socialvård. Klienten ska bemötas så att hans 
eller hennes människovärde inte kränks och så att hans eller hennes övertygelse 
och integritet respekteras.
Barnskyddslagen (417/2007)
10 § Beaktande av barn i service som riktar sig till vuxna. Även barnets behov 
av vård och stöd ska utredas och barnet garanteras tillräcklig vård och tillräckligt 
stöd då en vuxen får social- och hälsovårdstjänster.
Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande 
av asylsökande (493/1999)
19 § (27.5.2005/362) 
Mottagandets innehåll
Som mottagande av asylsökande arrangeras tillfällig inkvartering, utkomststöd, 
tolktjänster och annat nödvändigt tillgodoseende av de grundläggande behoven. 
19 a § (15.2.2002/118) 
Hälso- och sjukvårdstjänster för personer som får tillfälligt skydd
En i 3 § 3 mom. avsedd person som får tillfälligt skydd har utöver vad som bestäms 
i 19 § 1 och 4 mom. rätt till hälso- och sjukvårdstjänster enligt samma grunder 
som en person som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland. 
Förläggningen svarar för ordnandet av tjänsterna.
Lagen om nödcentraler (157/2000)
4 § 
Nödcentralens uppgifter
En nödcentral ska ta emot nödmeddelanden, meddelanden som kräver omedelbara 
åtgärder av polisen och andra meddelanden som kräver omedelbara åtgärder för 
människors, egendoms och miljöns säkerhet samt förmedla dem vidare till de 
enheter som uppgiften enligt gällande lagstiftning hör till. Dessutom är nödcentralen 
sambandscentral för räddnings-, polis- samt social- och hälsovårdsväsendet, stöder 
och bistår de enheter som sköter dessa myndigheters uppgifter - - - 
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Arbetarskyddslagen 738/2002 50 §
Om avvärjande av olycksrisker, räddningsverksamhet samt första hjälpen:
Enligt arbetarskyddslagen ska arbetstagarna ges anvisningar om och övning i hur 
risker ska avvärjas och om tillvägagångssättet i olyckssituationer.  Arbetsgivaren ska 
se till att första hjälpen ordnas för arbetstagare och utse en eller flera arbetstagare 
för första hjälpen samt för brandbekämpnings- och räddningsåtgärder, om inte 
arbetsgivaren i den plan som avses i lagen om räddningsväsendet (561/1999) 
har anvisat skyddspersonal för motsvarande uppgifter. Dessa arbetstagares 
antal och utbildning samt den utrustning som de har till sitt förfogande ska 
vara ändamålsenlig i förhållande till arbetets art och de särskilda risker som 
sammanhänger med det samt till arbetsplatsens storlek. Dessutom förutsätts 
att den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på en 
gemensam arbetsplats ska säkerställa att de övriga arbetsgivarna får tillräckliga 
uppgifter om åtgärder i anslutning till brandskydd, första hjälpen och evakuering 
på arbetsplatsen och om de personer som utsetts för dessa uppgifter. 
Lagen om företagshälsovård 1383/2001
4 § 1 mom.
Arbetsgivare skall på sin bekostnad ordna företagshälsovård...
12 § 1 mom.
Till företagshälsovård som arbetsgivaren enligt 4 § ska ordna hör i enlighet med 
god företagshälsovårdspraxis att
4) ge information, råd och vägledning i frågor som gäller hälsan och säkerheten 
i arbetet samt arbetstagarnas hälsa ...
3 (14)
6) samarbeta med den övriga hälso- och sjukvården, arbetsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, socialförsäkringen och socialvården och 
arbetarskyddsmyndigheterna...
7) delta i ordnande av förstahjälp enligt 46 § lagen om skydd i arbete.
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BILAGA 3
DEFINITION AV TERMER  
Debriefing 
(critical	incident	psychological	stress	debriefing)	Se	psykologisk debriefing










































Psykosocialt stöd och tjänster











Psykisk eftervård (psykologisk-psykiatrisk intervention)
Vård	på	 individ-	 och	 gruppnivå	 som	omfattas	 av	mentalvårdsarbete,	
hänvisning	till	vård	efter	en	stresshändelse.
Defusing (defusing, samtal för upplösning av stress)
Omedelbart	efter	en	traumatisk	händelse,	ibland	medan	räddningsarbetena	
ännu	pågår,	ett	kort	styrt	samtal	som	ordnas	samma	dag.	Målgruppen	
är	 verksamhetsorganisationens	 medlemmar	 som	 i	 räddnings-	 och	
primärvårdsarbetet	eller	motsvarande	blivit	utsatta	för	särskild	stress.		






























En	 verksamhetsenhet	 som	 grundas	 efter	 en	 händelse	 och	 till	 vilken	
















































































































Vid	 normalt	 arbete	 kan	 de	 tre	 centrala	 nivåerna	 indelas	 enligt	 nedan.	 I	
klassificeringens	fjärde	nivå,	som	inte	finns	i	bilagan,	ingår	förutsättningar	
för	beredskapsplaneringen	och	ledarskapet.	
1  De som ger psykisk första hjälp (psychological f irst aid)
Aktörerna	ska	ha	grunduppgifter	om	hur	en	traumatisk	kris	förlöper	och	
om	 psykosocialt	 stöd	 och	 tjänster.	 Alla	 yrkesgrupper,	 som	 i	 sitt	 arbete	
möter	personer	som	varit	utsatta	för	plötsliga	skakande	händelser,	såsom	
poliser,	räddningspersonal,	sjuksköterskor,	läkare,	psykologer,	socialarbetare,	

































2.  De som erbjuder multiprofessionellt psykosocialt stöd och tjänster






















•	 Användbara	 interventioner	 såsom	 EMDR,	 TF-KBT,	 NLP,	
































Förutom	de	 färdigheter	 som	nämns	ovan	har	man	 även	 färdigheter	 i	
undervisning	 och	 planering	 vid	 storolyckor,	 regelbundna	 övningar	 samt	
växelverkan	och	undervisning	med	samarbetsinstanserna	samt	hantering	av	
traumaterapimetoderna.	Man	ska	även	beakta	stresshanteringen	och	känna	
till	hjälparens	egna	begränsningar.
